




Prof. Marijana Gusic rodenaje u Zagrebu 1901. godine. Vec zarana poeinje upoznavati
nase planinske krajeve pa je prosla sve znacajnije planinske komplekse od Triglava do
Olimpa i Rodopa. Vee tada pocinje uocavati zivot i kulturu u ruralnim naseljima, posebno
nasih Dinarida, te ju je lIpravo to ponllkalo da na Filozofskom fakllltetll 1I Zagrebll lIpiSe
studij povijesti i zemljopisa.
God. 1924. zavrsava Fakllitet, gdje su joj predavali Ferdo Sisie i Milan Senoa.
Diplomskom radnjom Etnografski pribz Medvednice nastavlja se njezino zanimanje i
istraiivacki rad na podrucju nase etnologije. Taj ce se interes jos dalje produbiti kad sa
svojim suprugom, dr. Branimirom Gusicem ponovno obilazi Dinaride nastavljajuei i
prosirlljllCi terenska proucavanja na raznim dotad neistraienim podrucjima. Godine 1930.
Etnografski muzej u Zagrebu organizira izlozbu 0 materijalnoj kulturi Pive i Drobnjaka na
Durmitoru i na njoj su izlozeni eksponati koje je skupio bracni par Gusic. Iste godine M.
Gu~ic objavljuje studiju 0 Drobnjacima. Veliki interes u nasoj zemlji iinozemstvu izaziva
i film Durmitor, koji su zajednicki snimili Marijana i Branko Gusic.
Objektivne teskoce odvode M. qusic na krace vrijeme drugim putem. Kao mlada
profesorica povijesti slllzbovala je na Zenskoj gimnaziji u Susaku, a zatim i na Zenskoj
realnoj gimnaziji u Zagrebu sve do 1939. godine.
Od pocetka do kraja rata M. Gusic je povucena u prijevremenu mirovinu, te u to
vrijeme pozadinskim radom pomaie oslobodiIacki pokret.
Drugo razdoblje strucnog iznanstvenog rada M. Gusic zapoeinje prvih godina nakon
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Oslobodenja, kada je god. 1946. reaktivirana i postavljena na duznost direktora
Etnografskog muzeja u Zagrebu, gdje ostaje sve do 1964. godine.
Velikom radnom erudicijom i sirokim rasponom znanja M. Gusic najprije okuplja
strucnjake etnologe. SmatrajuCi da etnolog prvenstveno mora biti poznavaJac terena,
organizira istraiivanjai to najprije u onimregijamakoje su do tada bile pod tudinskom vlaScu
(Istra), a zatim i u drugim podrucjima (Pag, Konavle, Medimurje, Slavonija i dr.). To je
vrijeme kad se muzejski fundus obogacuje otkupom etnografskih predmeta od kojih su neki
unikatni.
Muzejski rad M. Gusic ocituje se i u realiziranju mnogih izlozbi u nasoj zemlji i
inozemstvu kao samostalnog autora iii uz sudjelovanje strucnjaka iz Muzeja. Kao vrsni
muzealac bilaje savjetnik pri izradi postava mnogih muzeja iii pri osnivanju etnografskih
zbirki (Etnografski adjel u Dubrovniku, Zadru i Kutini). KoncipiraJaje i postavila Zavicajni
muzej u Donjoj Kupcini.
U Etnografskom muzeju uZagrebu izradilaje novi stalni postav (1951) prezentirajuci
etnografski materijal kao kultumo-povijesnu gradll. Njezino je glavno djelo knjiga Tumac
etnografske grade (1955), nastaJa upravo na temelju nove postave Muzeja, i nema opseg
uobicajenog kataJoga vec je to opsirni rad s terenskim opservacijama i kulturno-povijesnim
cinjenicama.
Kao poznati i ugledni strucnjak M. Gusic postavlja u Beogradu, u Uzickoj 15. izlozbu
narodnih darova Marsalu Titu (1950), a nakon toga je zaduzena da na autentican nacin
realizira zivotni prostor u rodnoj kuci Josipa Broza u Kumrovcu. Godine 1954. postaje i
direktor Memorijalnog muzeja Marsala Tita u Kumrovcu, a do zadnjeg je casa radila na
realizaciji etno-parkaStaro selo-Kumrovec, ciju je koncepciju upravo ona obradila studijski.
Svojim prilozima i zanimljivim referatima sudjelovaJa je na mnogim znanstvenim
skupovima u nasoj zemlji i u inozemstvu.
Angaziranaje bila u nastojanjirna Odbora za narodni zivot i obicaje da se osnuje kao
znanstvena jedinica pri JAZU Etnoloski zavod. Bila je direktor tog Zavoda od njegova
osnivanja (1963).
Pojave iz tradicijske kulture proucavala je kompleks no i komparativno kao etnopo-
vjesnicar sto se oCituje u mnogim njezinim studijama i radovima. S takvim shvaCanjem
prollcavala je i narodnu nosnju, vez i cipku, sto je zapravo i bila njezina osnovna
preokupacija. U tradicijskoj odjeCi pratilaje promjene i uzroke tih promjena, zatim nosnju
kao pokazatelja drustvene pripadnosti i statusa pojedinca. Inventivne su njezine interpre-
tacije raznih utjecaja evropske mode na nas pucki kostim. Po prvi put u nasoj sU'ucnoj
literaturi M. Gusic je vremenski i prostorno determinirala nasu primorskll cipku (radovi 0
dubrovackoj, paskoj, hvarskoj i dobrotskoj cipki). PrOllcila je vainije zbirke profanog
tekstila u nasim muzeji rna i samostanima dllz obale (ad Krka preko Paga, Raba, Zadra, Splita
i Dobrote II Boki Kotorskoj). Studije 0 toj probJematici prve su znanstvene obrade tog
tradicijskog umijeCa. U radu Cipka u fugoslaviji, koji je predan u tisak jos 1985. godine
(Spektar), a cije izdanje autorica nazalost nije dozivjeJa, obradeni su i ostali nasi cipkarski
centri (Idrija, Lepoglava), kao i arheoloski fragmenti iz starohrvat~kih grobnih nalaza (9. do
11. st.) iPerizon sv. Simuna u Zadru.
Od brojnih tiskanih radova (126 bibliografskihjedinica) izdvojit cemo sarno neke: 0
problematici etnogeneze Slovena, Uz pitanje dubrovacke Cipke, Neki etnografski elementi
u razvoju naseg Primorja, Etnicka grupa Bezjaci, Narodna llosnja senjskih Uskoka, Star-
inska licka llosnja, Kumrovec-monografija. Potpunije bibliografije radova Marijane Gusic
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objavljene su u Zbomiku za narodni iivot i obicaje, knj. 45 i u Vijestima muzealaca i
konzervatora Hrvatske, XXX, br. 4,1981. (iz pera Mirka Markovica i Vesne Culinovic-
Konstantinovic).
Od osnivanja godisnjaka Narodna umjetnostMarijana Gusic je u njemu objavljivala
isuradivala. Od 1962. do 1973. bilaje clan urednistva, au urednickomje vijecu os tala sve
do smrti.
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